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MOTTO 
 
Ilmu adalah kehidupan hati yang buta, cahaya penglihatan dari kegelapan, dan 
kekuatan bagi kelemahan badan. Dengannya seorang hamba mencapai derajat 
orang-orang yang baik dan derajat yang paling tinggi. Mengingat ilmu 
sebanding (pahalanya) dengan puasa, dan mempelajarinya sebanding dengan 
shalat malam. Ilmu adalah imamnya amal perbuatan. Amal perbuatan adalah 
pengikutnya. Ilmu memberikan ilham kepada orang-orang yang berbahagia dan 
menjauhi orang-orang yang menderita." (Mu'adz bin Jabal r.a) 
 
Kunci sukses dlm hidup ini, selalu bersemangat, berusaha, disiplin, sabar, 
bekerja keras, rajin berdoa/sembahyang, banyak berbuat baik serta tdk blh 
berputus asa.(khairil Gibran) 
 
“Janganlah berhenti di tengah-tengah badai dan menunggu kapan badai itu 
reda , tetapi teruslah berjalan hingga melewati badai tersebut. Janganlah 
berhenti berharap saat mendapat kesulitan dan menunggu penyelesaian, tapi 
teruslah brusaha untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut”. 
 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
PENGARUH INTERAKSI BELAJAR DAN INTENSITAS PERHATIAN ORANG 
TUA TERHADAP MOTIVASI BELAJAR AKUNTANSI KEUANGAN 
MENENGAH 2 PADA MAHAMAHASISWA  
ANGKATAN 2009/2010 
Apriana Cahayani, A210070131. Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh interaksi belajar terhadap motivasi belajar AKM 2 pada mahamahasiswa 
Pendidikan Ekonomi Akuntansi semester V angkatan 2009 FKIP UMS; 2) Untuk 
mengetahui pengaruh intensitas perhatian orang tua terhadap motivasi belajar AKM 2 
pada mahamahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi semester V angkatn 2009 FKIP 
UMS; 3) Untuk mempengaruhi pengaruh interaksi belajar dan intensitas perhatian orang 
tua terhadap motivasi belajar AKM 2 pada mahamahasiswa Pendidikan Ekonomi 
Akuntansi semester V angkatan 2009 FKIP UMS. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi semester V angkatan 2009 FKIP UMS. 
Sampel diambil sebanyak 149 mahasiswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui 
angket. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
, 
dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 16,513+ 0,333X1 
+ 0,446X2. Persamaan menunjukkan bahwa motivasi belajar dipengaruhi oleh  interaksi 
belajar dan intensitas perhatian orang tua. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Interaksi 
belajar berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar Akuntansi Keuangan Menengah 
2, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 
thitung > ttabel, yaitu 4,280 > 1,976 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan 
sumbangan efektif sebesar 11%; 2) Intensitas perhatian orang tua berpengaruh signifikan 
terhadap motivasi belajar Akuntansi Keuangan Menengah 2, dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 4,595 
> 1,976 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, dengan sumbangan efektif sebesar 
12,3%; 3) Interaksi belajar dan intensitas perhatian orang tua berpengaruh signifikan 
terhadap motivasi belajar Akuntansi Keuangan Menengah 2, dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, 
yaitu 1322,198 > 3,058 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 4) Hasil uji koefisien 
determinasi (R
2
) sebesar 0,233 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh interaksi belajar 
dan intensitas perhatian orang tua terhadap motivasi belajar mata kuliah Akuntansi 
Keuangan Menengah 2, adalah sebesar 23,3% sedangkan 76,7% sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: Interaksi Belajar, Intensitas Perhatian Orang Tua dan Motivasi Belajar. 
